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C R O N I C A S DE P A R I S EN LA CASA D E L M^O 
El hombre del brazo amoulado 
En el poniente rojo se han ido 
borrando las cúpulas de filigrana 
con sus veletas de bronce; los enca-
jes de piedra; los cristales de los 
últimos balcones en lo alto de las 
fachadas grises, las gárgolas; las 
chimeneas; todo lo que hace unos 
instantes brillaba tenía fulgores de 
incendio; de dorados esmaltes se 
ha fundido en el cielo negro con 
temblor de estrellas. 
Con sms anuncios eléctricos, ver-
des; amarillos y rojos en un simul-
táneo apagar y encender, en un ins-
tantáneo surgir cíe líneas; de figu-
ras; de hechas por todas partes con 
las luces del alumbrado a lo largo 
de sus calles: luces interminables 
blancas; espectrales como múltiples 
unas de un ensueño que fatalmente 
habrá de terminar a la madrugada 
cuando de nuevo al sol todo tenga 
una realidad aplastante. 
Paris en las primeras horas de 
la noche da la sensación de una 
bonita estampa iluminada, muy fal 
sa; muy irreal con sus brillantes 
policromías. Estampa de ciudad he-
cha con rojos verdes y amarillos; 
de ciudad que soñamos hace mu-
chos años bajo la pantalla de la 
lámpara casera en una estacia muy 
grande, muy fría. Y fué París lo 
que pasábamos en las estampas 
iluminadas; fueron los mares del 
Sur; los cielos transparentes dj lus 
lejanas islas del Pacífico... 
La acera derecha del boulevard 
Montmartre a las siete y media 
de la tarde. 
Intensidad de tráfico. El boule-
vard Montmartre es la arteria que 
recoge la circulación de los boule-
bards italianos y Haussman; y en 
esta hora do la mchn tiene el pal-
pitar, el ritmo acelerado de nn pul-
so febril y violento. Señales lumi-
nosas. Timbres. Silbido.! de los po-
licías. Rechinar do frenos. Lamen-
tos de bocinas. Zumbido d-3 meto-
res. El estallido de l y neumático. 
ICanción de boulevard; De boule-
Vard parisino. 
Por el asfalto cimbado negro y 
brillante; sobre esc asfalto donde 
rodaron tantos optimismos; tantas 
ilusiones que rompió el fracaso; 
cruzan los autocars los pesados au-
tocars pintados de verde; repletos 
de americanos rubios; de un rubio 
grifo de agua; y a gandes voces el 
guía les va ensefnndo el Paris de 
noche y las azules pupilas de los 
americanos no ven: no verán nun-
ca los dramas; las alegrías; las v u l -
gares tragedias de la jotidiana v i -
da parisina que a unos metros de 
ellos ruedan por el boulevard Mont 
matre. ¡Lo que los americanos no 
ven en París! En la terraza del 
café Royal un hombre con un bra-
zo amputado ofrece la forrera edi-
ción de "LTutransigeant". Un brozo 
cercenado. ¡Se lo quitó una grana-
da! Y este vendedor es uno de los 
miles que forman la legión de los 
que vivieron doscientos años. 
"Los que tenemos doscientos años" 
al presente sin escribir puedo con 
otros dos libros de recionLo exito 
dar a la Humanidad una dolorosa 
lección 
"Los que tenemos doscientos años" 
la trágica historia de los mutila-
dos; de loss que con una sola Jiora 
do horror y de ospanfo en el ba-
rro de una trinchera vivieron dos 
cientos años. 
El hombre del brazo amputado 
con su fajo de periódicos; su \oz 
como un lamento; en las pupilas un 
amargo desencanto caminaba con 
andar torpe; cansado. ¡Allá iba en-
tre la gente del boulevard; entre 
los transeúntes que. aman y ríen; 
"uno que vivió doscientos años". 
Mirando a estos hombres, Francia 
debe de pensar en Amor; por Pie-
dad al niño hacor deaparocer de los 
bazares de juguetes los soldados de 
plomo. , V/»» i 
Que jueguen los niños ¡pero no 
con ese juguete que enloqueció a la 
Humanidad v que se llama la "Gue 
rra"! j 
MANUEL ALCARAZ CORTES 
¡El Estatuto general pa-
ra el personal de L Comida extraordinarl 
Administraoíón de la1 
Zuna del Proiectorado 
DE LA ASOCIACION DE LA 
PRENSA 
HENDER SON EN PARIS 
Un nelrato de D. To 
cuato Luca de Tena 
E l Presidente de la Asociación de 
ia: Prensa de Larache don Angel 
García de Castro, ha recibido una 
ütenta carta del director de "A B C" 
don Juan Ignacio Luca de Tena en 
la que le anuncia el envío de un 
Retrato de su llorado padre el fa-
llecido don Torcuato Luca de Tena. 
E l valioso recuerdo que el mar-
qués de Luca de Tena ha enviado 
a la Asociación de la Prensa do 
Larache llegó ayer. 
La soberbia fotografía del falle-
cido don Torcuato Luca do Tena 
viene sobre un artístico marco do-
rado y como se ha anunciado será 
descubierto en la función que en 
breve tendrá lugar en el Teatro Es -
paña a beneficio de la Casa de Naza-
rei. 
LA REDUCCION D E L 5JÍELDO A 
LOR OFICIALES INC&BS&fi 
París.—El secretario de Estado 
en el Foreing Ofice señor Hender-
son ha llegado a esta capital a las 
5 de la tarde. 
Fué saludado por el embajador 
de la Gran Bretaña y otras salien-
tes personalidades. 
Mañana seguirá viaje con direc-
ción a Génova I i 
Lei\dre¿.—Con motivo do uan or-
tteh dada ppr el Consejo del Arma 
anuhciahdo que partir del próxi-
mo mes de ju l io será reducido en 
un setenta por ciento el sueldo que 
actualmente perciben los oficiales 
ingleses; se espera que con esta me-
tlida presenten la dimisión la ma-
yoría de aquellos. 
VA A FUNCINONAR EN CASA-
BLANCA UNA OFICINA INMIGRA-
TORIA 
En breve funcionará en Casablan 
ca una oficina de inmigración con 
puestos delegados en Uxda y Arbaa 
del Gharb que tendrá por objeto 
por una parte impedir la entrada 
en Marruecos de personas indesea-
bles y por otra parte el acopla-
miento de la mano de obra. 
Las intenciones del protectora-
do son excelentes aún cuando i m i -
ta en algo la escuela de los Esta-
dos Unidos de América instituyen 
do algo parecido al centro de elec-
ción de Elis Island ya que la en-
trada de personas indeseables en 
Marrupcos debe Impedirse por to-
dos los medios posibles. 
No obstante se teme que. la nue-
va institución inmigratoria aleje 
de forma coártiva la entrada nece-
saria de hombres de negocios que 
vienen a Marruecos para invertir 
capitales industriales o de los bra-
ceros sicilianos o andaluces muy 
necesarios actualmente en el ve-
cino protectorado. 
Madrid.—En la "Gaceta de Ma-
drid" de hoy se publica un do-
c • to aprobando el Estatuto Ge-
neral para el personal de la Ad-
ministración de la zona del protec-
torado de Espriña en Marruecos. 
Dicho decreto que es muy extenso 
ocupando siete paginas sdel citado 
periódico oficial, dice en la Expo-
sición que la complejidad de las 
funciones encomendadas a dicho per 
sonal por la causa do que este se 
recluta de muy diversas maneras 
trae como consecuencia de que sean 
sumamente distintos también los! 
derechos y deberos do los funcio-
narios que lo integran; pero esa] 
misma variedad de la procedencia' 
aconseja—dice—a reunir en un so-r 
lo cuerpo legal aquellas normas de 
carácter general a que todos los: 
empleados deben sujetarse y quo 
hasta ahora so hallaban dispersas1 
en disposiciones aisladas que por 
ello no regulaban de un modo per-
fecto y acabado todas las materias 
afectas a los funcionarios públicos • 
Talos son las relativas a nombra-
mientos; ingreso; posesiones; as-' 
censos; premios; excedencias; ce-
santías; permisos; licencias; re t r i -
buciones; incompatibiliades y en 
una palabra cuantas hacen referen-
cia el Estatuto para el régimen del 
personal de la administración men-
cionada. 
Se limita, pues el aludido decre-
to a recopilar todo lo legislado acor 
sa de las materias indicadas sin 
que al hacerlo se hayhh producido' 
otras innovaciones qeu las extrie-
deficiencias dp la legislación ante-
deficiencias de b Iégi*Uci5n ante-
rior y para foir ontar la permanen-
cia de los funcionarlos mas aptos 
para los servicioi do las admims-
traciones marrona/ y colonial, me-1 
diante el paso de una a Í. tra previo 
el cumplimiento de d^jnn.nadas1 
condiciones. 
El Estatuto para los ftmefonarios 
de la Administración de la zona, 
contieno cuarenta y alóte artfcu-, 
los. 
En ellos se determina que habrá 
directores de servicio', jofos ad-
ministrativos do primera clase; sub-
directores; jefes de administración 
de tercera clase; inspectores jefes 
de negociado de ptimora deto; je-, 
fes de servicio; jefes de negociado 
de segunda clase; jefes de negocia-
do de tercera clase; oficiales •'•ti p r i -
mera, segunda y tercera clase y au-
xiliares de primera y segunda cla-
se. : 
Las disposiciones del Estatuto,: 
conu'nzarn a regir a partir J-3l día 
primero del mes actual y s .3 dis-
posiciones serán aplicables a todos 
los funcionarios incluso a los T r i -
bunales españoles de justicia. 
Oportunamente se publicar un 
dahir regulando la organización de; 
los derechos y deberes de las per--
sonas pertenecientes a la adminis-
tración indígena 
Por una disposición especial se 
regulara la concesión de pensiones 
por jubilación viudedad y orfandad 
para los funcionarios que no per-
tenezcan a cuerpos especiales de la 
nación del protectorado. 
A medida que adquieran impor-
tancia las distintfis cspeeiñlidades 
de la Administración del Protec-
torado se pondrán en vigor esta-
tutos parciales cada una de ellas 
dentro de las normas generales» 
Costeada por Igs jóvenes y distin-
guidos señores do Menoyo y como 
recuerdo del día do su enlace, hoy 
a las doce se dará una comida extra-
ordinaria a los niños acogidos en 
esto benéfico centro. 
Oenoroso rasgo y digno de la fe-
— 
i- SAETAZOS 
Desconfía de ti mismo 
LO QUE SE L E E 
Lucha entre un hom-
bre y un tiburón Si has de ejercer mando o si has 
de realizar una empresa en la que 
tu energía tenga necesidad del auxi-J El japonés Bamastano Yogoago, 
lio de otras energías, en que,tu ac-J fegresaba de la pesca el puerto de 
tividad y necesite la colaboración do Habana a bordo de una pequeña 
otras actividades procura rodearte embarcación cuando le atacó un U -
dé quienes sopan obedecer y de quie Hurón do grandes dimensiones 
Üz pareja, la bojlísima María deli no? Pe?can onorgías ^ rictivickKl Por Entre Yogoago y el monstruo"ma-
Pilar Chicoy y el teniente Menovo1 fiue dG no hacprl0 así P01' superior rino so trabó dura lucha en la que 
es esto de que también los niños h d CÍUG sea tu esf"erzo no ha de hallar ¿ pescador a golpes de remo logró 
mildes celebran con alegría la fecha siemPre más que el fracaso. al prinripi0 nevar la mejor parte 
feliz de su matrimonio. | Y H has de realizar un trabajo prro comprendiendo al fin que el 
La comida será presenciada por' P ^ u r a que las herramientas, que boto acabaría volcando, el japonés 
distinguidas damas do njestra bue- las máquinas que tengas que u t i l i - se apP0<j<j valientemente al agua con 
na sociedad. ¡ zar sean apropiadas y en perfecto un ent.re ios dientes para 
^ - " • i " . " ' ^ ! uc;0 >'a ^ne si no te Preocupas de luchar con el tiburón. 
ello por mucha que sea tu idonei- CunnAr, , ̂  , - j . , , cuando acudieron otros pescado . dad v tu pericia fracasarás en el rfic. nn nM_;1- , , . , n y ^ u u * 1 1 os en auxilio del japonés este ha-
' f r ^ w * ' u . bía Perdid0 un brazo que le había 
> El hombre por sí solo sean cuales arrancado de cuajo el tiburón pero 
; sean sus cualidades es capaz de rea- por su parto había logrado hundir 
• lizar muy poca cosa; necesita siem su cuchillo en el vientre del mons-
Algociras-Por la policía do esta f11X1 iares ^ si es^ auxi- truo que quedó • , , ; poncia cíe esta iia]^s otros i10mbres 0 máqilinas no 
E ^ P ^ I ^ h0y-im reSp0nden a S" -,-tad ̂  rne.to F, contable do una i por- decen Sll e3fll ^ , j 
tanto firma do petróleos de Safl y pre nulo el mejor ingenio. ^ 
que se había fugado al solo anun- tarán ineficaces las mejores dotes" ?!í;,l!:2na verificación en la con- de mando; se malogrará toda ini-1 
ciativa y toda labor por provecho-) 
sa quo ella sea. 
DESDE ALGECIRAS 




Hasta ahora se sabe que lo robado 
por el tal Ernesto ascienda a dos-
cientos mil francos. 
ESPECTACULOS 
TEATRO ESPA.tA 
ACCIDENTE DE AVIACION 
I Con dos buenos llenos y oran 
Nunca debes poner una tan i l i m i - éxito se proyectó ayer la grandio-
- tada confianza en t i mismo que te sa película "El Viking" de cuva 
^ haga despreciar el seleccionar los visión ba M ú é complacidísi¿0 
elementos que hayan do auxiliar- cl nuincroso público q | ¿ ^ d 
p. tc en «ualquer lempresa t5 trajo Hoy domingo se repito por ¿ 1 -
Dos pi otos muertos 31 T T po'oor ^ T x , n ' i ' tima ™ en las ^ ^ 
u ^ o p u i n u u IUQ TÍAS DE CON éxito en lo que 6^5 y ^ proyectóndoso otro pro 
Marsella—Un aparato tripulado te propongas o en lo que se te con- grama en el matiné de las 4'30 
por el aviador Saumandre del centro I 
de aviación do Isstres que efectuaba Una de las profesiones en que* 
vuelos de entrenamiento, ha s i ^ r i - más estrechamente se muestra la Mañana lunes se estrenará la f i -
do un grave accidento del que re- unión entre el hombro y la maqui- ni'sima comedia Paramoun "Mar-
sultó muerto. naria y utensilios necesarios para í11-8 en comandita" por el célebre 
• i n compañero de Saumandre que (lue e1lla pueda tener efectividad, "dandy" de la pantalla Adolph 
iba con él en el aparato también es el periodismo. Menjou el simpático actor admi-
resultó muerto. E1 mejor periodista fracasará rado Por todos, espocialmonts por 
El mecánico quo llevaba puestoj siempre si se ve condenado a des- las damitas que gustan do la dis-
el paracaidas al darse cuenta del tinar sus trabajos a un periódico tinción y rfinamiento aristocráti-
grave accidente se lanzó al espacio' Que SG imprima en un taller en que PP conque trabaja! este excelente 
resultando ileso : no existan máquinas en condiciones actor. 
de poder sditar la producción con £ s una comedia encantadora v i -
aquella puntualidad y aquella ñor- vida en un ambiente modernísi-
malidad y aquella rapidez quo el mo que ha de agradar en extre-
periodismo reclama. mo. 
Así es en todo lo de la vida; no Seguidamente "Un cierto mu-
EI nombre de Augusto Maquet es te esfuerces en querer lo imposible; chacho" film Metro Goldvin de la 
por sí solo una fuerte garantía de primero antes do emprender una ac actual temporada, en el que to-
que "Deudas de corazón" es una ción o un trabajo; procura pro- man parte cautro grandes estrellas 
novela de interés y de pasión. De veerte de los elementos adecuados do reconocido mérito Ramón Nova-
cir Maquet equivale en cierto modo sean esos hombres, sean esas má- rro, Matceline Day; Rcnoe Adc^» 
a decir Alejandro Dumas padre. Des quinas sean esas herramientas. Sin re y Carmel Myers. Una produc-
de la publicación el año 1845 del esos colaboradores seleccioados ; ción que lleva el sello de la ele-
libelo escandaloso "Maison Alexan- apropiados no hay más que un por- gancia. 
dre Dumas et Compagnie" no es pa- venir: el fracaso. 
ra nadie es secreto que las novelas No olvidéis nunca en la vida que CINEMA X 
de mayor éxito de Dumas fueron el hombro por sí solo bien poca cosa 
escritas y planeadas en gran par- es y para bien poca sirvo; quo lo Hoy se estrena en este salón la 
te por Maquet hacen útil para las más variadas bonita película Paramount "Un 
Cuando la colaboración fué des- ocupaciones; factores extraños a él, magnífico flirt" por la elegante y 
cubierta y deshecha, Maquet pro- factores que nunca deben ser olvl- i bella actriz Florence Vidor la más 
bó fácilmente publicando varias dados si se quiere conseguir el aristocrática de las actrices amo-
Libros nuevos 
obras que su talento; su imagina- éxito, 
ción y su estilo eran tres valores 
reales. ' m^** 
Los éxitos que logró con las no-
velas que ya firmó con su nombre 
demuestran que merecía una buena 
parte de la reputación que su fa 
moso y enriquecido colaborador ha 
bía acaparado solamente en su pro-
vecho. 




a Von Porat adecuad 
-i ncanas 
I Una maravillosa cine comedia de 
| marcado sabor parisiense y dota-
1 da de esa extraordinaria elegan-
| cia; de esa refinada distinción que 
tan alto han puesto desde el pr in-
cipio el pabellón do la Paramount 
j y que encuentra su intérprete más 
a en Florence Vidor que 
ha merecido del público america-
no y europeo el sobrenombre do Madrid.—Se ha celebrado el anun 
puta la mejor de las novelas que ciado encuentro entre el boxeador üpa'ma^ev orquídeas"' 
afianzaron en poco tiempo el nom- noruego Otto Von Porat y Paulino 
NOTICIA DESMENTIDA 
I TS A rsTUST» m^TlTo MARROQUI 
poco tiempo 
bre de Maquet. Hay en esta obra la ^zcudum en Nueva York, 
pasión y el dramático Interdi de las t \ encuentro se ha llevado a eCoc-
novelas'de intriga: la trama es in- to entre millares de espo:!adoros, , • 
leresante; el desarrollo lógico y ori- siendo íl fa- Lóndres.-La Legación de Alba-
cr'nni' pi fimi imurevisto v ventu- vor del boxeador noruego. 
gjia . , el final impreMsto v ^entu ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ desmiente cate. 
"Publicaciones Mundial" ha he- Paulino 202 libras y su contrario góricamento la noticia publicada 
cho un verdadero alarde dando en ~í)3-
un solo volumen esmerado y eco- El combato ha sido de extrema 
nómico la traducción integra, fiel dureza, predominando desde loss p á 
y correcta de esta novela que tiene meros momentos el vasco quo al fin 
material sobrado para dos tomos obtuvo la victoria por puntos, 
copiosos. 
FEBUS 
por algunos diarios según la cual 
el Gobierno albanés había compra-
do al Gobierno italiano un cru-
cero y numerosas otras unidades 
navales. 
Libros, Revistas, Periódicos, 
Folletos. Trabajos 
comerciales EDITORIAL "GOYA" 
m s m m m 
ESPECIALIDAD EN TRA-
BAJOS ARTISTICOS Y 
DE GRAN LUJO 
NOTiGERO DE L A R A C H t 
Ayer entró en el lío el vapor 
"Tu i - Vivos" conduciendo i m -
porta nlo cargamento para las ne-
cesidades de núes?!'.! población. 
£.e lia telegrafíalo a Cádiz, di-
ciendo que iiiojorado el retado dé 
la baria puede sajir- esta noche d d 
citado puerto gaditano para núes 
tira pi'blaciúu el "Isla de Menorca 
que se • spera ITegü'i cu las pr i 
mpras horas de l i madrugada de 
Se encuenra enferma la esi:o?a 
de nuestro querido amigo D. José 
Salas y hacemos fervientes voto; 
por su total restablcjimiento 
En Alcazarquivir dende resioe se 
raelita don Isaac Bevararl sthaS 
enciüentra enfermo aunque afor-
tunadamente no de cuidado el co 
nocido comerciante de la citada 
población don Isaac Bergel-
A tan estimado amigo deseamos 
rápida mejoría. 
( * * * 
El vapor "Gibel Habib" da Ir 
casa Bland llegó ayer procodentí 
de Gibraltar con importante car-
gamento. 
Se encuentra restablecido de la 
enfermedad que durante unos dias 
le retuvo en el lecho e conocido 
comerciante don Eligió Salvador. 
• • • 
Nuevamente y por el reputado 
dorlor don Juan Manuel Ortega, ha 
sido operada de la vista la esposa 
del empleado de la Junta de Ser-
vicios Locales don Antonio Ortiz. 
Deseamos a la paciente un total 
restablecimiento 
• •• 
Para, Bí-jar Salamanca) y con 
objelo de ver a su distinguida es-
posa que se encuentra enferma y 
a la que se le va a practicar una 
operación quirúrgica, ha marcha-
do el dUintuido capitán de Inten-
denefa don Benito «le Herrera Ba-
laguer. 
• • • 
So encuetra mejorado de la de-
licadísima intervención qui rúrg i -
ca que le ha sido practicada por 
el notable oculista doctor don Juan 
¡Manuel Ortega el distinguido ca-
pitán de Infantería don Manuel 
García Díaz lo que vivamente ce-
lebramos, 
• • • 
Se ba agravado considerablemen 
le en la dolencia que desde hace 
tiempo le viene aquejando el profe 
sor del Grupo Escolar de Larache 
don Manuel Prieto. 
Hacemos fervientes votos por-
que obtenga mejoría en la graví-
alima enfermedad que le retiene 
postrado en el lecho. 
• • • 
La Sociedad "Ramón y Molina" 
despacho y taller de Pinturas "El 
Sol" desde el día 4 del corriente ha 
quedado disuelta figurando desde 
esta fecha al frente de dicho ne-
gocio solamente don Ramón J imé-
nez el cual lo comunica así al co-
mercio en geenral y a su numerosa 
clientela, 
• • • 
Hemeglobina líquida Dr. Gpau. 
Anemia, pobreza de sangre, inape-
tencia, debilidad. 
• * » 
Se ofrece , joven para cualquie^ 
colocación. Informarán en esta Re-
dacción. 
I 
El día 31 del pasado diciembre se 
extravió un reloj de pulsera de oro 
de señora desde el establecimiento 
"El Cocodrilo" a la puerta del Ho-^ 
tel Oriente. Si la persona que lo ha-
ya encontrado quiere entregarlo pue 
de depositarlo en la Redacción de 
este diario y se le gratificará si asíj 
lo desea. 
... 
Se vende un terreno frente al Con^ | 
sulado de España; así como ua ba-; 
rracón en el mismo lugar. 
Dará razón don José S. Moryuwl 
• •• 
Para cualquier colocación fija • 
per horas se ofrece joven, sabiendo 
«Becanografía y con cooncimentotf 
de francés. Preferirá colocación por 
heraa. Informes en este periódico. 
Vendo automóvil torpedo cinco pía 
zas "Panhard Levasor" eicelentee 
condiciones marcha. Informes oñ-
oina Levy, plaza España. 
• • • 
Se alquila habitación amueblada 
para uno o dos caballeros. Infor-
marán kiesco de la Vinícola. 
ferrocarril de Larache a Aicaz* r 
Tarifa de transportes de mercancías en servido combina-
do de almacén a almacén entre Larache-Aloaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero de 1930 
De l a 9 kjfi. Ptaí , 1 00 mínlniuin de pe^cep . 
De 10 a 49 > > V 5 0 id. id. 
De 50 a 99 » » l'TS id. Id. 
De 100 a 999 » » 150 por cada fricción de 100 kllofranos 
De 1.000 en adelante, i Ptas. 11*00 los 1.000 kilogravot, per 
fracciones de 100 kilogramos. 
X O T A . — E l transporte de m e r c a n c í a s se efectúa d« al-
cuenta de la Empresa los g a s m a c é n a a l m a c é n , siendo ^ r 
tos de carga y descarga. 
O T R A . — Q u e d a n excluidas de esta tarifa, las m e r c a n c í a s 
siguientes: m e t á l i c o y valores inflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, l eña y transportes fúnebres . 
Compe Vü. ü i a n o Marroquí' 
Ag.tcuitores y Ganaderos 
Paradá autorizada por el Estado* 
Cuatro asnos sementales coa díp'o na de reproductores. 
Carretera Larache Alcúzar, kilómetro gS, izquierda; 
(Cortijo Bmtista). 
V I V E R O S 
n*rb\.n»^. ír vid'irrí'-Mí .'«a ?H t »uv> 1 
jor y* •rí-jd. 
Espacia3¡dtf.d e-tt p^rrH.s p. -bsir-'s » , 
me o c o i o í i c í o s ote u u i tftuV hí» ; ni,. . . 
Maefta de) Koy. Chato Tecnprwiao-N-^r. . H u r . c» l . 
Granados MirÁgu^nos. muy p' od »ctíVO'-». PUotaí. 3? fíonrv. 
Ñoras dulces. 
Se diseca y se rende toaa clase de caza. 
Para máh det&ilee»: Carneceila de J o a q u í n Hernández. 
L A K A C H B 
Gran Empresa de Automóviles 
" L a V a i e n c i a s 1 
MONOPOLIO M T A U O O J 
PCL HORTC DE AFRSCA (MA-
RflUiEOOi 
Viborea q̂ ie se fseomie&daA 
piganrps de h A H A B A N A deid< 
0,76 ©B adelante. Oigarrof 
plipinps a 0,20 j O:80 7 " MA 
^ I L A E X T R A * a 0,40. 
rea "SUPIRIOR* " I X T R A " $ 
•gW)R P l UN PIA*, aigaprl' 
Uct de pleadura extra "ijUB-
(̂ ANTSBS. ntgerrlUpa d O U h 
1 
1% 
£ V E K T i 
B O T A 
EmpresaijEspanola 
•Automóviles de gran lujo, rapidez vcon butacas individuales que te tm 
péee» raás antigua ees material apr&biaeie & les tmrrté**** ̂  r» 
correo y personal experÚBeatado. 
óervtoio dlarfi) entre Larache. Aioáiar, Areda, Ttu^M, fetuón - w.v-
ta; Tetuáa a Xaueo 7 Bap Tasa. 
Horario de saiidae a partir del dlayrim-wo de DovtemPre de 
De Alcázar • Larache: 6 45 8 y 3o, 1 o, 12, i4 y 3o, 1 M 7 y 3o, t f . 
De » • • ArciI t ,Táogcr6y45, ta, 16. 
Dt » • » » RgakijTctud^Ceute^e.iatdireclo 
^ » • » » Tánger,TetuéBlGouta6y45. 
De Larache • Alcaxan 8.10, it y 3o, i3, i5,16 y 3o, 17 y 3o y if. 
» • Arciia, Táober Tetoan, Ceuta y de TVtuiw » 
Xauen y Bab Taxa 7 y 45 
• • » w,faia T íuün Cfsut-. XAMCQ » • 
2a, 3 y 3o de i» m.^d' ug.: da 
* • • Rgaía.Tetu^n.Ceuu, 3y3ok i3y3o,dtrtia8 





NOTA.—Esta Empresa expende tilletee oerridoe hasta Algaoiraa, «a 
combinación coa los vapores de "Bland Ltae" qeu salea de Tánger 
También despacha billetes para tedas las líneas que tiene eetaMeet-
tías eata Empresa en Sspafia comMendidas entre Algeetrae, Sevilla y 
Algeciras Cádiz, en combinación ion ia «aHda y llegada de los vapordg 
oOTreoe de Africa. 
UNA 6KAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC-







Son las mejores del mundo 
La leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con loa ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F. E S -
BENSEN. Representante en Larache: Antonio López Escalat 
üran Hotel Restaurant fespüfta 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con .m excelente maestro de cocina 
C O M P A G N I E A L G E R U N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 106.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d Anjou 
TODAS npEMCTONES DE BANCA. DE BOLSA Y DE CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento lijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Prés tamos sobre Mefeaaoías 
Envíos de Fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de Valores 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de Cajas de caudales 
í.rrupirtn de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los pel-eí 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las Ciudades y Principales Localidades 
de ARGELIA, d# TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Avenida Reina Victoria 
/ 
J 
Mucho más fuerte 
que las construo 
cienes más sólidas 
es la repuíación del 
Jarabe Salud. 
E s el m á s famoso en el 
m u n d o p o r su e f i c a c i a 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debí 
l idad del o r g a n i s m o en 
lodas sus manifestaciones' 
Cerca óe medio siglo 
d* ^xitc crecienf* 
Aprobado por la Real 
Academia df Medicina 
95* 
HiPOFOSFITOS SALUD 
Todo enfermo débil adquiere en pocos dias 
un vigor e x t r a o r d i n a r i o con el uso del 
Jarabe de 
i 
G A F E B A R - R E S T A U i e A N T 
Escakate n n r t d » da qoaeder • U carte 
«abldai de ateeteatei y aeradtadta « a r c a s ^ T a p i 
fcance ttphro^ de Crédito ̂ . f\ 
^ X I D 
Capital social: 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado: 30.428.600 peseta» 
Reservas: 30.290.348J260 
Caja de ahorros:. Intereses 4 % a la vi8ta> Cuenta8 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache: Avenida Rema VictnHa 
Peras de Ctja^ De 0 s 13 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
La hora de la papilla . . . 
bebé la conoce y no hay necesidad 
de llamarle para que se acerque a la 
mesa, ávido de que le presenten s u 
plato favorito, el que tanto le gusta 
y tanto le prueba preparado con 
HARINA LACTEADA 
N E S T L E 
alimento completo, rico en 

















UN ARTICULO DE LA EPOCA 
Madrid—El veetrano perlddffco 
madrileño "La Epoca'" bajo el t í -
tao Los recuerdgs españoles d 
Tetuí'in" publica un suelto en el 
que uice que Tetuán la maravillo-
sa ciudad árabe empie2a ser cen 
tro de turismo. 
Algunos viajeros—agrega — que 
recientemente han estado en Te-
tuán han hecho una observación 
que juzgados muy digna de tener 
en cuenta 
ge trata de dos recuerdos espa-
ñoles: e] primero es el banco en 
que solía senatrse el ilustre es-
critor Pe^tro Antonio de Alarcón 
y el otro es el lugar donde For-
tuny tomaba apuntes y bocetos que 
le servían para realizar sus cua-
dros más célebres y perfectos. 
"La Epoca" cree que debían des 
tacarse estos recuerdos con una 
simple lápida. 
NUMEROS PREMIADOS EN" EL i 
CUARTO SORTEO DE LOS BONOS| 
EXPOSICION COLON! U. 1031 QÜEJ 
T I T O LUGAR EN PARIS EL 2 D E ' 
ENERO DE 1930 
Bembaron & Hazan 
Pianos y música 




rios soldados indígenas acudió una 
patrulla para poner orden. 
Los alborotadores huyeron, pero 
tres quedaron tendidos en tierra uno 
de ellos muertos; pues tenía la cabe-
za destrozada a botellazos y pe-
dradas. 
Los otros dos presentan heridas 
graves 
Manifestaron que la riña la sos-
tuvieron con un grupo do soldados 
de Ingenieros 
La policía busca a los fugitivos. 
NE C a r t e l e r 
Números premiados en el cuarto 
sorteo de los Bonos Exposición Co-j 
lonial 1931 que tuvo lugar en Pa--
rís el 2 de Enero de 1930. 
Serie 12 número 1^97 premia-, 
lo con 1.000.000 francos. } 
Serie 54 número 15133 premiado, 
con 500.000 francos. I 
Serie 37 número 11.439 premiado 
con 100.000 francos. 3ramófono8 y discos de La Voz de 
f^erie 62 número 4,440 premiado 
con 100.000 francos 
Serie 77 número 18885 premiado 
con 100.000 francos 
Serie 9 número 14.143 premiadO( 
con 50.000 francos. • 
Serei 73 número 18,462 premiado 
con 50,000 francos. 
Serie 46 número 6.659 premiado 
con 25.000 francos 
Serie 65 número 12.147 premiado 
con 25.000 francos. 
La lista de los números restantes 
correspondientes a los premios de 
francos 1.000; 500 y 250 está ex-,' 
puesta en las oficinas de la Com-
pagnie Algerienne donde podrá ser 
consultada. - í 
úkimoa discos d« La f ÓV de au 
Amo en tangos argentinos por el 
trio Iruslsa y por la orquesta tí-
pica Spaveata. cante flamenco por 
\ngelillo Vallejo Pena #iijo) Gen-
te»G Marchena y el Niño del Mu-
jee; Himno de la Exposición de Sé 
villa por Fleta y "Cómprame UB, 
Negro" por la orquesta Alady 
otros muchos dificil de enumerar. 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junta al Gasine 
de Clases 
ULTIMA H O R A 
su amo. Esta casa invita a su dis- M L'jJiJjgUüJii 
.mguida clientela a escuchar loi ^Hí*SLB ^ *n***l€) MABBOQn 
Leche Condensada, Azucarada con toda 
su crema 
JUNTA DE SERVICIOS LOCALES 
A V i S O 
Por el presente se recuerda que 
el día 15 del actual expira el pe-
riodo voluntario de inscripción y 
vacunación de perros. 
Laracho a H de enero de 1930. 
TEATRO E S P A Ñ A . - E s t r e -
00 de la formidable p r o d u c c i ó n 
titulada «El V i k i n g » . 
C I N E M A X.—Estreno de la 
formidable pe l í cu la titulada | 
«Un magní f ico f ' irt ' , por «-lo 
DOCTOR GfttU 
recce Vidcr. 
Consultas todos los días de 
3 y 30 a 5 de la tarde. 
Galle Primo de Rivera, casa 
i de Bustamente, primero. 
53 
O 
es eficazmente recomendad» per los roas eminentes médices 
del mundo entero, para niños y enfermos, pues su análisis res-
ponde a las necesidades orf ánicas de estos seres delicados, 
mejor que ningún otro producto similar. 
Probadiá una solá vez, la ádoptáreis 
y recomendareis 
DESPACHO DEL PRF.SIDF.NTE 
Madrid—El Presidente del Con-
sejo general Primo de Rivera des-
pachó esta mafiana con el ministro 
de Instrucción Publica soñor "Ca-
llejo 
Más tarde recibid nurnórp.*as v i -
sitas en su despacho del Ministerio 
del Ejército. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A las dos de la tarde reuniéron-
se en Consejo los ministros. 
Presidió la reunión el general 
Primo do Rivera. 
PRIMO DE RIVERA ALMUERZA 
CON EL ENCARGADO DE NEGO-' 
CIOS DE FRANCIA 
Después del Consejo de minis-
tros, el Presidente del Consejo 
marchó a comer invitado por el-
enefargado d^ negocios de Fran-
ela que daba un almuerzo en 
honor del ministr© de Comercio 
de Francia que accidentalmente se 
encuentra en la corte. j 
LLEGADA DE GUADALHORCE 
I 
Esta mañana y procedente de Fbe 
da llegó el ministro de Fomento 
marqués de Guadahorce. 
Fué recibido por algunas perso-
nalidades y altos jefes de su de-^ 
partamento. 
EN LOS MINISTERIOS 
Esta mañana en sus respectivos1 
ministerios recibieron numerosas 
visitas todos los ministros. 
EL REGRGESO DEL REY 
En el expreso de Andalucía de 
mañana regresará a Madrid de Mo-
ratalla el Rey Don Alfonso donde 
ha permanecido unos dias do ca-
cería. 
LA REINA Y LAS INFANTAS EN 
LAS CALATRAVAS 
La Reina Doña Victoria y las i n -
fantas asistieron esta mañana a 
una misa que se celebró en la igle 
sia de las Calatravas en sufragio 
de las damas fallecidas pertene-




La Poicía ha detenido en el Pueri 
tp de Vallecas a Rafael Martin, 
Julia Villar y Julia Piecho acusa-
dos de expender moneda falsa. 
En un roglstro practicado en el 
domicilio de los detenidos con los 
agentes han sido hallados varios 
útiles de falsificación de monedas 
de una y dos pesetas por lo que 
han sido puestos a disposición del 
juzgado de guardia. 
EL PALACIO DE JUSTICIA DE 
LA CORUJA 
Coruña.—A las doce de la ma-
ñana ha sido inaugurado con gran 
solemnidad el Palacio de justicia 
Al acto asistió el ministro de 
Justicia y Culto don Galo Ponte y 
otras personalidades. 
AVION QUE CAE AL MAR 
Rio Janeiro.—Comunican de San 
tos que el avión tripulado por As-
co Sinkini hallándose a gran a l -
tura rompiósele el ala cayendo el 
citado aparato al mar y ahogán-
dose todos sus ocupantes. 
FEBUS 
CASINO DE CLASES DE LARACHE 
A N U N C I O 
Debiendo proveerse este Casino 
de Clases de abastecedor para el 
ambigú por el presente se saca a 
concurso y los señores concursantes 
presentarán pliegos de condiciones 
acompañado de lista de precios en-
tregándolos en sobre cerrado y la-
crado en la. Secretaría o Conserje-
ría todos los días laborables admi-
tiéndose solamente hasta el día 13 
del actual a las 12 horas. 






LOT NACIONAL Sorteo celebrado el día 11 de Enero de 1930 








































Algeciras, Madrid y Salamanca. 
Madrid y Granada. 
Barcelona, Gerona y Valencia 
Goruña y Barcelona. 
Alcaudete 3 Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona y Lucena. 
Algeciras. 
Reinosa, Palma de Mallorca y Santiago. 
Madrid. 
Barcelona y Lucena. 
Madrid y Zaragoza. 
Mahon, Barcelona y Madrid, 
Madrid. 
Barcelona. 
Aleo}', Granada, Morón. 
Barcelona. 
Al icante, Barcelona. 
Sevilla, Barcelona. 
Linea de la Concepción, Madrid. 
PREiVlIADOS CON 1.000 PESETAS 
DECENA 
80 40 73 25 ü i 
CENTÉNA 
351 862 283 887 430 085 350 929 
812 584 440 749 885 143 324 370 
040 099 568 296 962 098 491 957 
833 053 677 095 031 860 206 279 
117 
499 917 743 846 983 932 531 7ló TRES MIL 
841 541 429 913 110 175 391 341 
150 590 249 9.ÍÜ 257 309 413 971 C08 C72 SU) 108 956 138 608 406 
446 797 182 680 982 356 199 374 feg 456 737 960 861 195 304 104 
659 758 303 125 825 900 77 i 571 212 9H3 304 057 240 489 241 122 
273 432 730 394 232 293 234 598 201 624 630 409 423 136 344 
MIL CUATRO MIL 
c^. rvô  103 0fi3 92? G'í3 751 808 840 201 
0*3 882 982 5.7 543 378 648 661 352 944 429 632 410 116 937 853 
546 009 695 277 103 432 446 557 422 309 248 052 543 814 570 746 
647 844 289 608 474 377 083 360 604 090 262 133 150 972 298 740 
112 036 042 694 174 002 119 186 405 028 393 
399 987 391 
CIN'CO MIL 
DOS MIL 
515 962 234 855 500 019 273 772 
383 877 394 948 165 765 965 234 220 092 771 198 431 232 308 524 
840 130 804 235 015 517 682 131 
440 547 901 084 179 954 
SEIS MIL 
595 713 443 942 865 091 977 800 
077 725 447 858 818 055 090 913 
225 849 228 923 188 271 322 859 
343 677 525 412 962 226 560 720 
SIETE MIL 
112 766 602 656 158 710 027 238 
027 238 526 489 683 920 535 964 
624 426 936 207 759 353 473 777 
345 073 754 751 692 460 
OCHO MIL 
658 542 466 074 500 758 810 347 
287 766 221 823 615 426 983 891 
649 745 648 668 959 876 046 792 
991 056 769 064 492 736 479 340 
674 121 071 482 138 149 
NUEVE MIL 
515 988 874 232 747 961 521 254 
718 562 614 868 117 913 027 482 
765 752 480 783 758 266 856 659 
050 064 908 962 967 013 503 427 
629 522 506 642 820 549 825 684 
121 196 870 038 399 393 
DIEZ MIL 
018 472 310 339 858 354 319 137 
952 363 813 003 420 030 040 383 
194 615 693 360 055 371 70! n:.o 
780 400 594 878 127 525 250 090 
087 8Ó3 562 011 124 475 
ONXE MIL 
750 850 679 752 469 184 601 995 
153 652 603 264 926 819 086 554 
746 190 506 892 573 084 075 952 
919 227 405 206 667 553 441 066 
453 287 
DOCE MIL 
8o2 694 498 927 S04 7-11 735 400 
070 032 494 835 037 006 871 808 
485 723 965 872 524 395 174 302 
885 556 444 819 997 236 488 527 
242 488 527 243 408 931 818 191 
362 051 684 292 
TRECE MIL 
497 573 543 645 967 319 226 
514 656 984 960 407 726 021 
428 879 375 922 859 586 884 
725 203 015 500 538 869 900 
276 522 998 798 191 663 765 
052 906 049 192 497 573 543 
CATORCE MIL 
836 324 516 016 280 851 038 
334 577 415 312 587 846 924 
24G 915 048 074 914 116 995 
083 103 181 712 944 551 256 
375 488 072 103 663 141 616 
910 392 
QUINCE MIL 
070 219 988 279 889 3SÜ 851 
485 335 275 561 22Ó 447 756 
















276 107 647 066 302 572 754 798 716 444 395 255 288 058 066 441 
400 748 241 466 316 703 821 413 038 476 381 886 390 300 684 927, 
843 483 996 799 517 442 760 063 367 
697 677 807 557 508 085 398 508 
197 275 394 071 104 VEINTIOCHO MIL 
VEINTIUN MIL 460 276 494 125 538 658 835 801 
791 520 491 451 322 707 808 563 
866 358 894 202 781 350 024 690 261 792 018 385 417 099 362 982 
901 682 284 709 655 646 528 319 873 282 586 514 013 086 328 111 
041 976 876 380 132 462 180 469 256 799 210 814 288 450 
524 907 788 370 531 026 823 741 
793 197 186 121 959 VEINTINUEVE MIL 
VEINTIDOS MIL 
542 624 651 770 722 001 470 
514 110 807 056 006 790 003 
620 304 768 016 293 687 094 
832 084 468 961 417 891 489 
108 079 387 355 058 324 503 
DIEZ Y SEIS MIL 
563 797 834 338 206 869 177 
277 440 597 873 76l 937 970 
886 996 575 183 389 600 755 
963 779 Go 143 
DIEZ Y SIETE MIL 
293 495 740 857 727 328 220 
289 051 223 715 673 842 985 
339 740 749 635 341 628 705 
040 438 607 849 462 269 664 
044 635 446 879 150 951 892 
DtEZ Y OCHO MIL 
193 440 895 195 014 463 878 
945 98Ü 987 76) 468 972 696 
343 754 339 07! 079 924 714 
503 799 534 830 084 518 187 
288 966 556 828 146 915 230 
572 300 
DIEZ T NUEVE MIL 
963 374 805 831 321 832 160 
210 279 373 625 315 240 191 
930 466 929 973 535 793 695 
439 771 730 132 407 590 295 
352 573 289 455 865 464 213 
039 053 717 
VEINTE MIL 



















304 502 612 026 866 118 200 
513 459 531 524 150 900 548 
023 881 364 842 430 880 024 
451 586 491 460 004 250 910 
328 594 711 607 667 422 890 
VEINTICUATRO MIL 
250 570 256 066 688 757 588 
148 255 200 094 883 284 168 
596 507 024 674 266 448 234 
810 496 189 495 119 780 
VEINTICINCO MIL 
173 644 -474 "958 233 815 670 
503 600 164 232 699 082 
125 391 766 215 983 $44 5i)4 
932 918 297 679 27$ o4'3 942 
175 091 806 594 576 858 619 
721 194 388 852 363 443 591 
VEINTISEIS MIL 
267 326 627 737 373 849 461 
472 165 781 750 676 399 499 
604 226 324 256 126 059 747 
916 541 937 164 830 898 481 
958 664 032 729 137 392 700 
426 795 651 527 959 110 112 
171 235 988 581 381 350 
745 121 656 587 028 653 457 32l 
385 339 083 122 820 207 466 360 
883 338 970 877 182 900 415 225 818 
126 681 569 168 529 070 713 962 
668 
331 TREINTA MIL 
574 728 040 509 615 054 872 324 
818 196 886 193 685 279 107 492 
705 371 672 388 286 568 119 197 
037 541 455 901 528 288 448 829 692 
Jg9 005 339 549 023 219 113 311 271 
G83 110 177 512 483 
611 
TREINTA Y UN MIL 
024 795 071 618 539 718 378 379 
155 125 650 812 493 377 635 912 698 
445 825 554 110 980 148 660 341 497 
985 098 581 988 041 028 201 577 
186 947 208 317 443 774 088 653 
413 046 623 943 187 954 574 594 
V E O m S I E T B MIL 













TREINTA Y DOS MIL 
533 380 244 6 l l m S59 §17 247 
890 609 00\) 960 764 866 471 081 
728 904 165 215 930 671 923 750 
100 296 789 454 743 979 948 60l 
568 146 185 137 290 297 647 381 
928 108 308 945 961 233 678 594 
532 616 899 335 132 
TREINTA Y TRES MIL 
374 207 576 514 725 238 390 498 
866 579 715 317 398 128 126 149 
890 128 160 529 735 233 882 841 
400 113 906 352 950 259 526 678 
368 894 694 059 987 985 874 063 
222 098 546 597 290 497 751 
A R R O O U I " E N 
De nuestro corresponsal-delegado francisco R. 6alviño 
El sexto sentido 
Sabemos que la Naturaleza DOS 
ha dotado de cinco sentidos: vis-
ta, oído, olfato, 5?usto y tacto. Sa 
bemos tambíéa en qué parte del j 
cuerpo residen y para lo que sfr^ 
ven cada uno de ellos. Ccn la 
vista apreciamts la forma y colo-
ración de los objetos, coyes imá 
genes son grabades en ruestra 
retina: las dimensiones, las dis-
tancias, etc. Gún el oído percibi-
mos los ruidos, todas las vib a-
ciones sonoras ^el éter, como si 
fueran múltiples paHilos, tambo-
rilean dentro de nu-Síro apa-r t • 
auditivo. Todos los cuerpo?, en 
mayor o menor grado, vap-r» izar, 
por decirlo asi, parte de su subs-
tancia en forma de átomos ultra-
microscópicos, átomos volatiliza-
dos que nos impresionan por me-
dio del olfato. También todo 
cuerpo molecular tiene .<u s b r 
especial, y esas molécula i pue e -. 
excitar en distinta forma loa fi é-
tes nerviosos del senti io del gus- j 
to. Y por último, con ei tacto, 
apreciamos la temperatura, con- i 
sistencia elastieidad, aspereza,! 
etc., de los cuerpos que nos ro-
dean. Asi cerno los anteriores sen-
tidos tienen su sitio determinado 
en el cuerpo humano, el del ticto 
se halla tan extendido, que toda 
la piel es apta para recibir sensa-
dones táctiles. 
No ignoramos tampoco que la 
atrofia o anulación de uno de ios 
sentidos, origina una mayor espe-
cializacíón en los restantes. E l 
privado de vista aprecia sensacio-
nes tan finas, tan sutiles y tan im-
perceptibles para los seres nór 
males, que en muchas ocasionen 
causa asombro. £1 sordo especia-
liza su sentido visual, y muchas 
veces por el movimiento de los 
labios o por la exor^sión del ros-
tro del que habla, entiende lo 
que le dleen. E i privado de olfato 
siente una sensación de angustia, 
como si le faltase la respiración 
cuando entra en un lugar nausea-
bundo. 
¿Que decimos del sexto senti-
do? Este sí que es importantísi-
mo y necesario. 
E l sexto sentido no es otra co-
fa que el Sentido Gomún, pero 
precisamente es el menos coroúi 
de todos los ?enl¡doí:. Por des-
gracio, hay muebo* seres priva 
des da él, y así como los demás 
sentidos se pueden reemplazar en 
psrte unos por otros, la f-Jla del 
sentido común es irreparsbie. 
¿En qué parte del orgaoi m > 
tiene su residencia el srxto sen-
tido? ¿Cómo se manifie3tc¿ ¿ S e 
conoce su actuación? Actú- aso-
ciado a ía ioteligencia, es decir, 
que su lugar debe de estar en las 
mismss circucvo'uciooes cerebra 
Ies. Muchas veces eclipsa a la 
misma inteligencia y eún se opo-
ne a ella. 
EÍ sentido común nos iicta una 
cose, y esta puede ser descabe-
II. d i para la razón de los dema^; 
na importe: si esa cosa es reaUza-
d?, ya los sentidos c-munes de 
los otros se unen al victorioso y 
las razone?, avergonzaos y mal-
trechas, s- baten sn retirada. 
¿ S e puede m^dir el seatído co-
mú ? No existen aparatos ni uoi-
dades de medida; únicamente tér-
minos vagos que no expres&n y 
quieren decir mucho» se emplean 
corrientemente para apreciarlo. 
C o n bastante frecuencia oi 
mo* decir: Fulano e s t á falto de 
sentido c o m ú n . Tiene menos 
sentido c o m ú n que un mosqui-
to. O , por ei contrario: Tiene 
un sentido c o m ú n que nú le ca-
be en la cabeza. Y asi por ese 
estilo muchas frases m á s . 
Había un ciego que tenia por 
lazarillo a un chaval muy avis-
pado. P e d í a limosna y para 
llamar la a t e n c i ó n , en vez de 
contar la historia de su desgra-
cia, rascaba con el arco las 
cuerdas del v io l ín , producien-
do dulces m e l o d í a s . U a d ía , al 
regresar de su trabajo, compra-
ron un kilo de uvas, fruta a la 
que los dos eran muy aficiona-
dos, Llegaron a casa, las pusie-
ron en un plato y empezaron a 
comerlas una a una, s e g ú n ha-
bía exigido el ciego. A l cabo 
de unos nvnutos, é^te h s ¡o 
troducíit en lu b^ca de dos ea j 
Reiterando una oe-
tición 
No nace c u c h o s dtas* tío 
dir que se busque la forma de 
hacer desaparecer ese m a l an-
tes de tener que lamentar nin-
' í j u r a desgracia. 
Es moa qu ues ra dig 
dos, cuando de repente e x c h - ¡ o c u p á b a m o s , por segunda vez, na y primera autor idad civil 
ma: ! de l m a l rstado en que se en- local s e h f . rme de la verdad 
iS ínv?»rgüenz- ! i8anHidc l M ^ c u e ^ t r o O t r o r a d - ¿arre* h cfa - uanto d c imos v c^n la 
e í i s e n g a ñ a n d o y falt ndo q e o du la e t ci - ;acinri q u - aoe pon^r t u 
io prometido. Estás comiendo { , r : c n i l y del p-so a nivel tod l a s c ó l a s de este pueblo, 
1 s uv^s de tres en tres. ou e tá junto a la c a s t a d a 
E l IPTariHo, perplejo palide T á n g e r Fe?, 
c i^ asustado, pues era verdad N<> sabemos ii qi ií n i orre*-
loque dec ía el ciego Por fin, p o n d ^ r á ? l arreglr? y conse» v-. 
y ha-: iendo tac esfuerzo, se atre c i tn ¿íe esos dos sitios, aunque 
vi a preguntarle: c o m o ya n ¡t.-rt' a en ^ra c 
— ¿ C ó í r o lo s^be u - t e á ? ^ ióo s^gún u^^t»-. •s n^ i* 
— ¿ Q u e ó m o lo ^é? ¡I-nbéci'I p ^ r r e í ser ^ue o p t r t e n i i 
i Ves q u - yo las cemo de dos en 
jdos y no protestas. ¿Por q u é 
I no reclamas? Porque tu eres 
tan vivo que las es tás comien-
• do de tres en tres. 
E ! ciego no v¡ ; pero su sen 
tido "on-.ú" le ¡ umít?6. 
J U \ N R Ü I Z D O v U N ' Uí'Z 
n^die 
h rá que l^uian tenga a su 
c rgo t i arreglo y n s e r y g c i ó o 
d se tro d ar s t - r JI »' 
l a partí nd s i I a 
U i Te Djnzdni 
Teatro Alfonso Xlll 
Hoy 12 d^ E n - r o d* 1980 




C o a toda t p > HMÍ 
Pronto • 
eS l destina de la n 
Pécdfda 
e 
l e n d i e-
mos que 1 ment r ^igún ¡cci 
dí-nti í . L a p¿ rrt; dond*" f s r a en 
c ¿ v i i d a el p >íjo a n « v t ^ q u t d 
De^de U cgsa número 4 de la! ̂ c e - o *t campamento ge^e 
Colonia E s c i ñ a , ha«ta el H ?pi-' r b>st> qus llueva « n so^ 
tai Mifitar, se ha ext av^do ua * 0 r Q * •> >T i r -
aeloj ê p dae a, m rea Loogioes ^ P^' ,1U b < i 
con pulsera de oro. i i tr -^it*» pui i p M-
Qui-n l aya encontrado, pue* 
de eDireg?rio a su propietario, 
Hoy, a las seis de la t r J e , para recosfer a su di tingui^a y 
L o que si debemos dec .r po t e n d r á iug r e n Ips sajones de quer¡.ie faroi|ia. mí,rchó a R,p 5 
si alguien pue Je hacerse ec - Ia p e ñ a M l , . ^ r Urt gt.att « T e . en «so de permw, nuestro bu-n 
de e l l e e s que uno y otro dio, . dail2áQt> q ^ promete est r a!n5go el auxiibr de fnterdene:, 
por cierto dr Continuo tr^Ml- niuy .0 M ÜO. 
Di : x}y le ; tc' .s ímpáti 
c a Ce SIMO ~«o r s a d- pr por 
c i o o a r a ^ u s socios yyf&stíiíiá'H 
motivo d HJTIÍ'OÍ-S di«>r«rfrcio 
tr- dos por f?omí ro^os 
o tone *>f> • g .x 
ligros y s e g U t a m e n c í 
don Jul^r» H uiz. 
fcotre el elojEp u|p ¡ ven 
nu^btra buíina Í rir-ua , tanto 
pool >i n . iví» iJ¿». 
^ m t . • .. 
tu p* t q h t i I 
u^a h ^ 
capitán médico doa Federico T c -
rreciiia, quien gratificará si asi lo 
desean. 
Se trata de un tecuerdo de fa-¡ 
milla. 
v c l , ofrece ?o p i „ ps, u - , j . « s - ...^ 
to pyrt p-ib , qor quest • l r , ñ . Mt n j± 
que hacer g a n d t « equilibrio cu ará un encogido programa 
para no caes en el f.mgo, como de su extenso repert- rio. 
para los numerosos vebfcuios 
Agencia Juan López 
que por ese sitio transitan. 
LA p. rte Hel pns'* a blVe)| BO 
e-, *\ por muc b»', un i o - ^ r ^is 
l í d ó . Por eí contrario, es paso 
¡Obrljpado para el cmnpameiito 
geiier«i, p-iíu e c j'»paroe«tt 
ínjiillo Irías v 0* 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H S - P L A Z A 
D E E S P A Ñ A 
l.a clase 3.a ciase 
E S T A C I O N E S 
Alcár.ar-Ertación, 
Alcázar-A oeadero, 
L A R A C H fcí-P U E R T O 
üoo'pra y venta de eereaiea 
.««nt.» rfe pajt siast» superior en pt 
Ser ió lo de camionotas para pasa- d é RegQUres, para el Hospital a T&O ios 10© kilos 
1 Militar y por donde hay que i r ' junto si Mereado 4* Abutct 
para coger la carretera para ALGAZARQÜIVTR 
Mexersih. I 
Los hofers y prop<f't»rlos de ¿ 
autos qus ^ diario pasan por^ 
esa parte, como oumeroso p ú - 1 ^ ^ ^ o , «GO&MI» é* * 
b l ico que tiene que pasaran 
jeros. Salida de Alcázar para Teffeí 
Muiros y Mexerah a las ocho de la 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitiQB a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y Ja eetación del ferrocarilí 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Gtr* 
culo Mercantil. 
venden 
dos motores de explosión: uno da 
30 oaballos y otro de 6. Para íníor-
mes- gu propietario Jo»í Rozaw*. 
Fáfcriea de líraonAdaa, barno d« í» 
h m 
Ke íablecido le í vn;-uai 
que ie ha retenido en caat* tnas 
de un* sftm-n>, Ĥ'U 1hm« 9 Ayer 
en Ja cailc a tu^tr: ^ t : yjido 
amfg «» «secíetarií» cootadof del 
Pósito Agí icol*, Ion :• i^ió Sá.̂ -
V i r. 
• • • 
c mx-n d . s u 11 üifui ia 
c-^o , la cuita pr.ieaiíiit ac» 
. up Escoiüi de Ltarac'vc-,tuvi 
moa t̂ í gu to dv. SAÍUU r en esia al 
prestigioso capiua de fragata de 
1 Marina de guerra, don Pedro 
García de la Oliva. 
Acompañaba ai drstiaguido m»* 
tnmot. io, el intciifrcole ^ - Í ÍJ r 
dei c iuao Orupu fc^c Un u. -
tro buen amtgo don Leau^i u 
gos. 
• • * 
SE VENDE la casa y terreno cono-
cido por de Cristóbal Calvante, fren-
te a Sidi Bugaleb. Informará Diegq 
García del Valle en Larache. 
dando por t se lug i r , nos rue-
gan constantemente que nos 
ocupemos del mal estado en 
que se e n c u e n t r á o esos dos si-
tios y del peligro que ofrecen 
par» el trantito. 
C o m o quiera qu^ tienen so-
brada r a í ó n en sus peticiones, 
nosot-os cumplimos un deber 
a< hacernos eco de ellas y pe-
instalaciones Elé 
con personal especializado 
asa l'Goya .-Alcazssrquivir 
AMJNCIBSB JSN DIARIO 
MARROQUI 
tao ftiRiumun 
B i A f t A M M A n y Q » 
SORQUI ÜALLARA Ü0TBI 
BN E L AMPLIA I^FORJU^ 
CION DE TODO CliiüTti 
PUEDA «M'EiUCSAilLf 1 
PORQUE Sli 8ECCIOK £» 
PUBLICIDAD L E ENTSK^ 
J U A USTED DB CUANTO NS-
Gisim 
áÍMPKfc»A 1>E AliTOMOVlUCb 
N O T A . — E l ^rviejo d-í?de la Pl«2.« Je E^pañ» , CÍ conabia. 
con lo» rocheíí-*»Qt&mnvi!c: la €BOL?rcs» -Her i J-x H r̂m»?»-
vasaeé» 1 " díí ísepti ;:rabr« de^lQ^ 
I 4 D I R E C C I O N 
Cei-1 
npañía Trasmediterran 
Cu# Jrí> d^ ^ » f e b » y herario da m q** n * * « paft>r 4*1 
8 de Diciembre Ai 1929 
L Í N S A BARCELÜNA-AFKICA-CANARIAS 
Ssli-
d « di 
Agoat. 
Sep t . . 
Octub. 
Novie. 





t 2 y 2 ó 
¿ 0 ? 2 4 
7 y 21 




13 y 23 






3/.7 31 5 y 19 
M y 2 8 2,16,3' 
-s12y26|14y28 
8 y 2 á 9 y 2311 ? 25 




6 y 20 
3 y l 7 
Altae-
Ha 
7 y 21 
4 y 181 
1.15.292 18,3^ 
1 2 y 2 6 1 3 y 2 ^ 
10 y 24111 y 25 
I Ceuta 
ierr> 
8 y 22 9 v 23 
5 v I v l 6 v 20 
3.1731! 4 y 18 
14 y 23:1.15,29 
12y26 I 3 y 2 7 
NOTA.—TraDiborcio ca Ccata al vapor < Mediterránea^, co 
destino a los puertos de Tánger y Le^cbe, 
O T R A . — S e admife car^a par» todos l«s ouertos de E«psr. 
e Ifiai Canaria» y Baleares. 
A ^ n e i a a* Larache: F R A N C I S C O L L O P l S . 
E S T A C I O N E S 
C E U T A A T E T Ü A N 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta • , • • 
T - t u i n 1 • • » 
rfeTUAN A C E U T A 
T s t u á n . . . • 
Ceuta . , . . 
Geuta-Puerto , 
Sal id , 
t l eg . 
- a l i d . 
M.32 M 34 ( 
!6'55 
ir-oo 
«•W 3 ' ^ i7-e3 
0'29 x ^ 8.3! 
C . 1 | M . 3 i 
Salid.l 8,00! 




I A o ? " 8 ""61 trcn M- 32 cru2R en CsstíHejos con el C v ei M ' 
34 en R.ccon con el M. S i . y el C . 2 en l i a l a i U con el M 33 U a 
militaren con lisU de eaibarque y formando Caarpa, sala aadrio 
WsjW as los trenes 3 l . 32. 33 y H PÍ<,r,D 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON P E R E Z GA8TELLO 
SERVICIO DIARIO E N T R E CEUTA, TETÜAN, LARACHE, TANGBK» 
XAÜEN Y BAB TAZA 
pálida diaria de LARACHE para TETUAN-CEUTA y viceversa, ooti 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
•La Empresa L A CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrada «a esta plaza el t5 del pasado mes de Septiembre 
KMPRE8A ATVTORIZADA PARA LA ADMISION D E LISTAS DF 
HARQTTF A JEFSIL OFICIALER CIASES Y TROPA D E L TERRITCEIO 
1. 1 'F | A U | M 1 ̂ *»-b»-TetuaB-C6uta. 00© eniae» al Oorr^ 
,.< u.v < *\ nmrtniKaóa.—Cauta-Tetutn-Laraeher 4 de la **** 
ENU^CKS CKÍN tkVm y BAB T A m 
*ÍfWAI «v- i^nUt ftsJle A\ f*m Baytéo bajo dtí eaf^ 
Hm rHíii*.m; Rttm i 19. T«tufai, plaza d« Alfocfo ttTL T ^ * 
•^n* ??ÍV l*faehp ftflíitn,» Levy x Plata di» BepaBa 
E n Arcíía*. C a f é t t c CartageÁQra* 
^ ' m i l 11 111 lilíiTTir--
RáDido Algeciras - Sevilla 
^TRjrrnp T THeivancTap «ntr*» 51PVÍP a-Jprfr-MifAC.irafi c , fr»»v«ri«* ,0' 
iiroiae<w AmnllRM Hustiiig Pullbian de giau lujo y rápida* 
*erviciw eula/a con loa vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta J 
Tánger, can los ómnibus a L a Línea y Málaga, y por la tarde con Io1 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE S E V I L L A A LAS fi'SO—SALIDA DE ALGECIRAS l*'00 
- A R A F O R M E S Y B í Ü E T E S 
En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 82690—En Jerez: E l Colm»401 
Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablsn^ 
QftaiBa Minerva—En Ceuta: Empresa L A CASTELLANA (Ag«»ol» 
i 
